List of Reviewers in 2012 by unknown
We would like to express our gratitude to the
reviewers for the helpful comments and guidance
which resulted in greater quality of the scientific and
professional articles published in 2012, No. 17 and No.
18. We give alphabetical list of their names.
Dr.Milan Bajić, retired, Croatia
Dr.Miran Ferlan, University of Ljubljana, Faculty
of Civil and Geodetic Engineering, Slovenia
Prof. Dr. Stanislav Frangeš, University of Zagreb,
Faculty of Geodesy, Croatia
Assist. Prof. Dr. Dubravko Gajski, University of
Zagreb, Faculty of Geodesy, Croatia
Prof. Dr. János Geiger, University of Szeged,
Department of Geology and Paleontology,
Hungary
Mladen Klemenčić, MSc, The Miroslav Krleža
Institute of Lexicography, Croatia
Assist. Prof. Dr. Ivka Kljajić, University of Zagreb,
Faculty of Geodesy, Croatia
Prof. Dr. Joško Krolo, University of Zagreb,
Faculty of Civil Engineering, Croatia
Prof. Dr. Stipe Kutleša, University of Zagreb,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Croatia
Dr.Mirjanka Lechthaler, retired, Austria
Assist. Prof. Dr. Anka Lisec, University of
Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic
Engineering, Slovenia
Assist. Prof. Dr. Tomislav Malvić, INA d.d., and
University of Zagreb, Faculty of mining, geology
and petroleum engineering, Croatia
Assist. Prof. Dr. Dušan Petrovič, University of
Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic
Engineering, Slovenia
Dr. Vesna Poslončec-Petrić, University of Zagreb,
Faculty of Geodesy, Croatia
Dr. Dalibor Radovan, Geodetic Institute of
Slovenia, Slovenia
Prof. Dr.Miodrag Roić, University of Zagreb,
Faculty of Geodesy, Croatia
Prof. Dr.Zsolt G. Török, Eötvös LorándUniversity,
Department of Cartography andGeoinformatics,
Hungary
Recenzentima dugujemo veliku zahvalnost na
njihovu doprinosu i savjetima koji su povećali
kvalitetu znanstveno-stručnih članaka objavljenih u
2012. godini, tj. u brojevima 17. i 18. U nastavku
donosimo njihov abecedni popis.
Dr. sc.Milan Bajić, u mirovini, Hrvatska
Dr.Miran Ferlan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo, Hrvatska
Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, Sveučilište u
Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska
Doc. dr. sc. Dubravko Gajski, Sveučilište u
Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska
Prof. dr. János Geiger, Sveučilište u Segedinu,
Odjel za geologiju i paleontologiju,
Mađarska
Mr. sc.Mladen Klemenčić, Leksikografski zavod
Miroslav Krleža, Hrvatska
Doc. dr. sc. Ivka Kljajić, Sveučilište u Zagrebu,
Geodetski fakultet, Hrvatska
Prof. dr. sc. Joško Krolo, Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet, Hrvatska
Prof. dr. sc. Stipe Kutleša, Sveučilište u Zagrebu,
Filozofski fakultet, Hrvatska
Dr.Mirjanka Lechthaler, u mirovini, Austrija
Doc. dr. sc. Anka Lisec, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
Slovenija
Doc. dr. sc. Tomislav Malvić, INA d.d., i
Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni
fakultet, Hrvatska
Doc. dr. sc. Dušan Petrovič, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
Slovenija
Dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić, Sveučilište u
Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska
Dr. Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije,
Slovenija
Prof. dr. sc.Miodrag Roić, Sveučilište u Zagrebu,
Geodetski fakultet, Hrvatska
Prof. dr.Zsolt G. Török, Sveučilište Eötvös Loránd,
Odjel za kartografiju i geoinformatiku,
Mađarska
